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Pani od polskiego




przez rzeczkę jest mostek
zrobiony z gałązek
kto jest nieuważny
wpadnie dziś do rzeczki
w rzeczce stoi rzęsa
w niej ukryte żabki
żabki się pożywią
najchętniej robaczkiem










a kto żywi łączkę
chyba bystra rzeczka







dziś na to pytanie
odpowiemy w domu
pani od polskiego
patrzy przez okienko
jak mięciutkie chmurki
muskając się płyną
dzisiaj uczy zdrobnień
rozkłada obrazki
lecz za obrazkami
pęcznieje już lęk
